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Abstrak 
Bahasa Arab sebagaimana bahasa- bahasa lain tidak dapat 
mempertahankan seluruh kosakatanya dan makna klasiknya  
sama seperti pada zaman dan lingkungan awal bahasa itu di 
Negeri Hijaz. Bahasa Arab telah dimasuki kata-kata dan 
istilah-istilah asing atau menciptakan kata-kata  dan istilah-
istilah baru, neologism  yang sepadan dengan kata-kata asing 
modern untuk mengekspresikan  makna,  konsep  baru karena 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, 
kebudayaan dan sebagainya. Juga karena menyebarnya orang-
orang Arab  ke banyak negeri di dunia Timur. Pembahasan ini 
akan mengkaji fenomena arabisasi, peng-arab-an istilah non 
Arab ke dalam bahasa Arab dan sikap mereka yang  pro dan  
anti. Arabisasi adalah salah satu faktor yang paling penting 
yang  berkonstribusi pada cepatnya modernisasi   bahasa 
Arab. Arabisasi، ta’rib dalam istilah tehnis adalah proses 
asimilasi kosakota  asing ke dalam perbendaharaan bahasa 
Arab.  Proses ini sudah berlangsung lama sekali  sebelum 
turunnya Al-Quran pada Nbi Muhammad SAW  sampai  
sekarang. Kata-kata serapan atau kata-kata pinjaman dari 
bahasa asing bertambah terus dari hari ke hari melalui  
arabisasi yang dilakukan para ilmuwan  Arab, penulis, 
wartawan pada berbagai media informasi.  Sikap para 
cendekiawan bahasa Arab dalam menghadapi fenomena 
arabisasi ini  terbagi tiga; pihak yang berupaya menggalakkan 
arabisasi sebanyak mungkin, dan pihak yang antipasti, 
menentang arabisasi  secara mutlak، dan pihak yang moderat 
yang menerima ta’rib dengan cara mengubah kata-kata asing 
dengan menyesuaikannya dengan huruf-huruf dan pola-pola 
Arab. 
Kata-kata kunci: Ta’rib، neologisme، kata-kata  serapan.  
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modernization of the Arabic language. Arabization، or al-
Ta’rib in the technical term، is the process of the assimilation 
of vocabulary of foreign origin into the Arabic language. This 
process has happened since the early days before the 
revelation of the Quran and after it until nowadays. The 
arabicized words grew from time to time through the 
arabization made by the Arabic scholars and writers، and 
journalists in various media of information. In facing this 
phenomenon، there are three opinions, total opposition to the 
Arabization, total reception, and the moderate opinion that 
accepts arabization only by changing the foreign words in 
accordance with the patterns of Arabic language.  
Keywords : Arabization (Al-Ta’rib), neologism, language 
borrowing. 
 
 صخلم  
 
    ل   ةيبرعلا ةغللا ن   يؿت      ر الأ ةيخ ا   غللا   
   خ ا ى      ة    ة   د        و    ا ر    ي   ى     د 
 ن    ل  ب    .  جد ا ع   ى ضالأ    ؾ   ىفو ى والأ        ىف
    ل لا  ل   ب           ا ر    غو و  ةي ج     ل      
 ر  ن  ة   خ     و    ع  ن   ي عتلل ةي ن الأ  لعلا       ا
     . ر لا ىف   ي    ؾ ن  ى       ؾ        او  ي  ل نكتلاو
 ةغللا ى   ةي ج لا ف  لالأ      ىو "بيرعتلا "           خ
 د لا ظ    
180 
 
Abstract 
The Arabic language like other living languages is not able to 
maintain all its vocabularies and its old meanings and 
semantiques the same way as the time and condition of the 
language in its ancient land، the land of Hijaz. The Arabic 
language might accept foreign terms, or create new terms or 
neologisms in accordance with the modern foreign words to 
express the new meanings، because of the development of 
science and technology, information, culture etc, and the 
spreading of its people in many countries in the East. The 
present study aims to discuss the phenomenon of Arabization 
between its defenders and opponents. Arabization is one of 
the most important factors which has contributed to the rapid 
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العربية  و     اغ    و  ر       ل   .     خ   ى ا  ن    ن 
 خي        و  ال ر ن و ع و خ    طر   ا خ غر.          
 ن       ى      ن ؾري    ة واالإ ل   وا  ا  الأل  ف االإعرب
 عؼ االإ   ين العر  والع  لين فى ال        التعريب و جع 
الؤ   ية ا خ   ة. وى ا         االإد    ن   ى  روبة اللغة 
العربية       نكرون التعريب  غي  خ  و  را .      ا الإع  جة 
  ر   ن الأو ان  ى ا ا  ؿر ب غ  ال ل    واالإطؿ خ   ال    
العربية      ا اغؿر  ا خ  ة  ل   .   الإشجع ن لتعريب 
االإطؿ خ   الأ ن ية  ري ون  ن    ل ا   ي ا  ن الأل  ف 
الأ ن ية  ن لغة      ج ية لتد    العربية و عل       ر  ؿ   
ا خػ    وال    ة. ولكن االإد   ين   ى  روبة اللغة العربية 
يب الغ ير  ي  ل ن  ط        ى  للط   ن  نكرون ى ا التعر 
العربية     ر  الأل  ف الأ ج ية  ي    ن ب خي   الأل  ف
ال    ة  ي  االإ تع لة      تع ل     ب   الأل  ف الأ ج ية 
       تع ل ن "ال ي   " ب   "الأو    بي " و"ال    "ب   
 ول   ب   "الك  ي  ر" و ي ى . وبين  ""التل  ن" و"ا خ    
وى     ؾ   ة   ل ة  ن االإت  ؿين ال  ن    نكرون التعريب 
     ا ب    و   شجع     شجيع  ب ون خ  و        ؿ  . وى و 
الؿ   ة    نكر   تع    االإ ر ا  الأ ج ية ا خ   ة ال   ل  
        بل    فى اللغة العربية االإ  و ة فى ال  ا   
الآن فى  طر التكن ل  ي  واالإعل    ية       .واالإ       ال    ة
 .ا خ   ة  طؿ خ         فى ا جرا   واالإج   والؤ ا   
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ال ل    االإ ت خية: التعريب  االإعر   ال  ي   الأل  ف االإ   غة  
 ال ل    الأ ج ية .
 
 
 التعزيب فى اللغت العزبيت بين المشجعين والمىكزيً
  د    ش     ل 
    ية ا خ   ية     ر   عة     ال  ن الؤ 
 
 ن اللغة العربية ال طخى اللغة ال      ت   تع ل     يلة  ر
 ن 
   عؼ  ل      والت اض  فى الع ل  العر ي ولغة ال ر ن الكري      ؿ     ع  
و ض ب    ال ي  ا  فى   ر ا         و ع   ن  ال     خ     طر   ا خ غر ول  
     تؿ    و ت   ر  ر ا   ب  ت را   ت  عة  ؿ   و      العل   وا خػ    
والتكن ل  ية.      اللغ   الأ ر  ال     ر  و   ر   ي   بي    ب لت           
اللغة العربية و ل  ب    اغ    ن   ر ا    ج ية و     و  خ   الت  ي  والت  ر فى
 رع اللغ   الأ ج ية  ن   ر ا   ربية.     خ   ى ا   ا     بت اللغت ن او 
اللغ   و  اضلت      ب وؾري ة و ى     .   ن     ن الت  ي  و الت  ر بين 
 281
لغة     ة بين       العر   ع   خت  ك لغ          ال نين       و  ال ر
الكري         ل   فى االإ ض   السخي   ن ضر     ية        ر ا  و طؿ خ   
  ن ية  و   ج ية.  ن ا دج   االإ ؾن الأض ي ل ريش       عي ا  ن   ي  ا ج    
 ن ب      ن ية. ولكن ى و االإ   ة ال عي   ل    تؿ  الط   ن   ر  و     
  ر ا    ج ية  ن ال رس و الرو .   للغة العربية فى       لغة الت  ؾب 
 أ. المقدمت  
يش وض    
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  نكرو  خ     اللغ    عػ   ب عؼ ى      ن االإجت   الؤ     . وى ا ال    ن  
  ى   و  تكب .  ن      ن الت  ي  و الت  ر وا   فى لهج    و لغ   العر   ن ؾري  
    لهجة     ن لهجة   ر  ب لتد    و      االإ ر ا  وال  ا يب و   ليب 
التع ي . بج  ب  ل         لت اللغة العربية   ر ا  اللغة الأ ج ية االإتطلة ب   
   لت   ي ا  ن   ر ا    ج ية فى     ة   ر ا   .       ا      ى   ا    .     
ى و االإ ر ا  االإعربة     الؤ    فى  ل  ف ال عر ا ج ى ى و      ال ر ن الكري  
و خ     النبي ض ى الله  لي  و ل . و ن      ع         الؤ    فى       ش   
 ل نة الأ را  وال عرا  فى ال ي    " فى     ر ي   ى     ا   بك    ال ل    االإعربة
 ).513والأ  ا  وبين ا   ضة وال ى   (ض خى الط  ح : 
 معنى التعزيب ب . 
 عّر    ن  ض    ث  العين  –التعريب  لغة ى  االإط    ن  ع   ّر  
والرا  وال   . وى و االإ    ل      ة  ع     ضلية  خ ى  الؤب  ة والؤ ط ح  والآ ر 
).   ن 667الن    وال  ل       فى      و  ػ  ( بن    س: الن  ؽ وؾيب
االإعن  الأو    تع    ل   "العر "       عين  للأ ة فى ا دج   و ج  و ع   
ال    فى ال ر  الأو ـ   ت   ى   ن ل        ر  الأل نة وبي          ال ي ن. 
عن  ال      د : ِربِت واالإ . ِر  الر   =  صح  ع  لكنة فى ل      :ول ل      
 - عُر  -ال ئ =       ؤى   واالإعن  ال  ل   د : ِربِت االإع   =           ُر 
 روبة و روبية و رابة و رب  و روب  =   ل  ب لعربية ول    خن  و   ن  ربي  
ب   ن ال خن؛ و ّر  الؤ    – عّرِ   - طيد .  و  ّر   
ّ
 عري      ّر  االإنؿ  = ى 
ضي و  ربي ؛ و ّر  الكت   و د و =   ل   ن لغة   ن ية   ى اللغة  الأ ج ّي=
 ). 196العربية. (االإنج  الأبج   :
 و    التعريب  ضؿ خ       ر   اللغ ي ن العر  ب  و التعري         :
 381
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ا ج ىر  :  عريب الؤ   الأ ج   ى   ن  ت  و ب  العر    ى         
    جى : التعريب ى      الل    ن ال ج ية ). و ن  ال     ا654|1(ا ج ىر :
)  و  ل  ؾ ىر ا ج ا ر  :التعريب ى 673  ى العربية (    الغ    خ    ى   :
    ال ل ة  ن ال ج ية   ى العربية. و ن      ال     االإغر   : التعريب ى   ن 
لتعريب ).   ن     512 ت ل  العر  ب ل ل ة الأ ج ية  ؿل   (  ي  ب     ع   : 
ى ا تع    ل    ي   ر ي في     العر   و  را   خ    و  ا   الل   العر ي 
  لي  وو     ى  خ   و ا  .
   التعريب ب عن  الن     ى اللغة العربية  ن لغة   ر         و العر  
 ل   ى  و     ى  وخ        ن    ن  عي    ا  وو يلة للتع ي   ن الأشي   
ج     ال   ل   عر  ى  ول    ل  ى   ن       و طؿ خ     ن ية. واالإ تكرا  ا 
  لتعريب ل   كن فى  عريب الؤ   الأ ج    د ب ب        ر  ة النط ص 
 ن اللغة الأ ن ية   ى اللغة العربية وي  ن ال   يب   ى  ر  ة االإع    ب    ك    ن 
ي    لتعريب  ي  ة  د    النظ الأض ي   ى  ط  ط      الؤ   ن. و     ي  
  ع   ال ولة و جع   لت  ن اللغة  العربية لغة العل   والع   و ال كر والؤ ا  . 
و    التعريب ب عن   ر  ة ال  ا  الؤ      الأ ج   ال       ى العربية      ش  
  لي    ي ال ي      االإؿلب   ى  اىر فى   ل :
 رح الت  يخ لت  ر    ػة " وي كن ال    ب    ل ل     ر العر    ى  
 و وب  ب     ال نين.   ن العر     وا فى  عريب ال  ا  الؤ    ي ال     و    وو 
 ن الػي  .   و وب  ل   عر       ن     الكتب العربية.  ل   عر   و وب     
 ت     لين س و  راؽ و   ؾ ن و   ؿ  و  لي س و  شي  س وبؿلي  س    
الرا   وابن   ن  وابن  ش  وابن الن   وال ىراو  وابن ال ي     ن         ت  
والؤ  يس ي       لت  و وب   ب       ي  وض يلية و  ؿ لي  وؾليؿلة     ت   
 481
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االإ ل  ن ال  ن    وا   ى         عريب  ل   الأ   ين وبن ا  ل    و ب   ا 
 )589خػ      ل    لي   و ري ة. "(  ي ال ي  : 
لت الأل  ف واالإطؿ خ   ا ج     فى   ا ة اللغة العربية  ن ؾري        
 عريب الأل  ف الأ ج ية.   ن ك        ي   لل ل ة الأ ج ية ال      ل   
 ) الأل  ف االإ   غة.4) الأ ج    (3) ال  ي  (2) االإعر  (1العر    ى لغ     ه  (
  لب الكت   العر    ن بين ى و الؤضؿ خ   الأ عة   الإ     وا تع ل  
ى  "االإعر ".   ج   اللغة العربية     ر  االإعر  ب    ى  الل   الأ نب  ال   
 ي و العر  ب لن ظ  و ال ي     و ال لب. و   الؤ        ال  ن ال ي ؾ   ر    ن 
        االإعر  ى     ا تع لت  العر   ن الأل  ف االإ غ  ة الإع ن  ي  لغ   .                       
 ).48:1(ال ي ؾ /االإ ىر:
        ا  ت   ن  ن االإعر  ى  الل   الأ ج   االإن      ى اللغة العربية 
ولك      تل  ن فى شروؽ التعريب.     اش  ؽ  ج   اللغة العربية  ن    ن 
االإعر   غي ا  ن الل   الأ ج   الأض ى االإن             ب لن ظ و    ب ل ي     و 
    ل  فى و ن  عين  ن الأو ان العربية. وال عؼ      ؾ ن  ل . ال لب  و 
 ندن   تؿي   ن  ج   بين ى  ن الر  ين  ن فى ال ا   ل  ت    االإ را ا  
االإعربة  ا لة فى و ن  ن الأو ان العربية    :  را  ن   براىي    ىلي ج   بري    
 –  عيل   –  ع لي   – ع  ن   ر وشؿر ج   ن اللغة العربية ل  ت       و ان: 
 علل .  وبج  ب  ل    ن ك الأل  ف االإعربة ال       غي    ن  ضل    –   ُ  
الأ ج   ول       و     فى و ن  ن  و ان العربية     االإعر   ن اللغة ال    ية 
" ش ن  و" و ضل  ال   س   ى  " ش ى ن ش و".    ا و ي ى   ن الأل  ف االإعربة  
التعريب ى   ن  ت ل  العر  ب ل ل ة         ي  و ي و   ى ال    ب نال     
الأ ج ية  ؿل    ون شرؽ  غيي ى   و     ل   فى  خ  الأو ان العربية. وىن ك    
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 ن      نط   ا ج ال   ب     ي    تط   "االإعر "   ى  طر الؤختج    ي   : 
ب  ال ر ن االإجي  وو   فى      "ى       ل ت ب  العر   ن الك   الأ ج   و ؿ  
 و  ر   العر  فى  شع  ى  و     ى ".  - غ ان الله  ل   -الصخ بة والت  عين 
  الإطؿ ح ال     "ال  ي "  عتب و  ل    العربية     وي  فى ال  لة ب الإعر . 
    ا تع ل  ش    ال  ن ا    جى فى  ن ان  ت ب  "ش    الغلي   ي   فى     
 ن ال  ي " وا تع ل    ػ   بن  ػ  الله االإدب  فى  ن ان  ت ب  " ط  العر  
ال  ي   ي   فى اللغة العربية  ن ال  ي " و   ا تع ل  ا  لي  وابن   ي    ي ا فى 
"العين" و"ا ج  ر  للأل  ف االإعربة".          بن  ن    فى "ل  ن العر " فى      
العر  ول  ت  ن    تع ل    بن   ي   "   "  ل ة "   ي "       لت فى    
). وىن ك  ن   ظ ال  ي  ب   573  ي ا فى "ا ج  ر " (    الغ   خ    ى   :
      ى العربية  ن ال   ي      ا  اللغة العربية    خ  ية  و الآ ا ية  و 
ال ري  ية و ي ى . وى ا ال    و   فى "الؤ   ن" للإ    ال ي ؾ  ال      الأل  ف 
ن ا خ  ية وال ري  ية    : ش ر  الي    وا    ن ي    ي . وال عؼ الآ ر  ر   
 ن االإرا  ب ل  ي  ى     ل      ي  وى  االإن     ن لغ     ن ية   ي     ية 
  ل    ية والرو ية و ال   ية والؤ جليز ة و  ي ى .     ال   ي     ن    ا     
ػ   "ال  ي " ب   ل    ػ  للتغيي و  ل   ظ  ع واخ    ى ال   ية الأ .
  را  ن و د و و عػ    ط  ب    ر   ع   طر الؤختج  . (    الغ    خ    
 )573ى   : 
واالإطؿ خ ن الآ ران : الأ ج   والأل  ف االإ   غة  ؿل             ى    
الأل  ف االإن  لة   ى العربية  ن  ي ى   ن اللغ   الأ ن ية   ا   ػعت للتغيي 
لت    العربية     . ويغلب ا تع             فى     الأل  ف  ون   ػ     
 للتغيي و   الن    العر  .
681
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    ى ا ال د    تع    طؿ ح " االإعر " ل   ل    ن      ى العربية 
 ن اللغة الأ ن ية   ا  خ   ى ا فى االإ ض        طر الؤختج   فى العطر 
 و فى ا خ غر  ع   طر الؤختج   و طر   ا خ غر  ا ج ى ى و      طر الؤختج  
  طر الع الإة والؤ   ت.
 
 . التغييراث الطارئت على الألفاظ المعزبت ومعزفت عجمتها. ج
  ي  ب     ع    فى  ت ب  "    اللغة العربية و ط  ط  "   ظ   ى  ن 
 الأل  ف االإعربة   ل   التغيي فى   عة    ا  و ى:
 د  : " ر "  عر   ن " ر " (ال    ية) ب عن  ا خر.  ب ا  خر  بدر   -1
 و"ضر "  عر  " ر " (ال    ية) ب عن  الب  .
 ب ا  خر ة بدر ة  د  " ِر ا "  عر  " َر ا " (ال    ية) ب عن  بن    -2
ر"  عر  
ّ
 دت الأ ع. و   ا ت   الن   ن : الأو  وال     فى  د  " ُك
 "شكر".
    )  عر   ن "  و" ( ال    ية).  وي خ  ي    ش ي   د "    " ( ل   -3
 فى ى و ال ل ة  "  لب ال     ي  ".
ب رو"    ب ؾ .  (  ي  ب     ع   :  -4
َ
 ).712  ظ شيئ  د "ب ر "  عر  " 
 االإعر  فى االإ ض   .   .
 ن الأل  ف االإعربة        بك     ن   ط          الؤ       ب  ج و  
 ع  ال ت خ   الؤ   ية للأ ؿ    ي  العربية. و    ج  العر  ب     الأ ج ية و 
اللغ ي ن والعل    العر  واالإ   ر  ن فى ال  ا    واالإع    واالإ       ى و 
ال ل    االإعربة ال    ضل    ن ال    ية        "ال و    وال  كر    والكع   
 781
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 ل    وا ج   س  وال  ي  وا جلن  " و ن اللغة ال ن  ة  و ال ن كر ية     "ال
   وال ؿر ج  والطن    و ن اللغة الي    ية     ال   ن  وال نؿ    وال    
و غن ؾ   وى  ا دجر ال    ج   ا خ     و ن الرو ية و العب ة      براىي   
 و     ي   و ن ا خ  ية     الأ ا   وال ر .
و    رب ا الأ      ن     ة الي   ن و ل         "  راؽ     ؾ ن     ؿ   
 ي        ىر   وىي و و . و رب ا       ال و  واالإ ن      "ؾليؿلة"    نة 
  لي و فى      ي    رؾ ة  ن " ر وب "  ل       عربة  ن "ل  ب ن"     ؿ لة  
  عربة  ن "   ي  ". 
 الكزيم. . المعزب فى القزآن ٌ
 ن ال ر ن الكري  ى   ت   العربية ا   ل  الكت   ال    ع    االإ ل  ن فى 
  ي    د   الع ل        وخ    .        وبد  العل    واللغ ي ن  ن   ر ا   
    وا  ن       ل     ضل    ن   ر ا    ج ية  عربة        ت و     
  ة  ع   ة ب     االإعر   ي   و  ة    رى       ى و ال  ىر    ى         : 
  نكر    و  ة  ج   بي    .
 ن ال  ة ال    ع    ب     االإعر  فى ال ر ن الكري   عت     ى    ا   عؼ 
الصخ بة والت  عين       بن    س و ج ى  و كر ة ال  ن  عتب ون  ن    ا  ن 
ب  ي  و  تب    ى ال ل    ال ر  ية      جي   واالإ      والي   والؿ    و 
   ر ا    ج ية. وى و ال  ة      الأ لة االإؤي   لر ي        :
         بن  رير   ن  صخيذ  ن       ي   الت  عى ال        ن فى  -1
 ال ر ن     لغ  .
 ن ال ر ن       ل   الأولين والآ رين والأ      ن    ش ي     ب  ان  -2
 تن  ة ل  ن ال ر ن  ديؿ  ب   ش ي .   ن  ي   ش  ا        ى اللغ   االإ
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 ن  ط  ظ ال ر ن ب لن  ة   ى الكتب الأ ر           بلغة           -3
 ل    ى ا ال حي ال ري .   ل ر ن  تػ ن   ى   ي  لغ   العر  واللغ   
 الأ ر    للغة الرو ية واللغة ال    ية واللغة ا خ  ية.
    ى   ي  الأ       فى   ل   ن النب   د  ا ض ى الله  لي  و ل       -4
 ع  ى : و      لن   ن         بل  ن     . ول ل   ن غى   ى الكت   
االإ ز    ل     ن   ت  ب لغ    ل  الأ  ا  خ   ول   ن  ضل    ن لغة 
 ال        .
      العل    ب  و          ج ية فى ال ر ن الكري . وى ا       ى  ن  -5
ة لغ      تع ل   ال ر ن بج  ب العربية. وي  ل ن  ن ىن ك   ن      ج ي
  ل   ع  ى " ر     ربي "     ي  ى     و و  الأل  ف الأ ج ية  ن  لة 
و   ى      ر  ال ر ن  ن       ر     ربي . و      ل   ع  ى :    ج   
  و ر   "   عن  ال ي   ى  الك     ج   واالإ  ؾب  ر ي.
ية  تنكر و    ال ل    االإعربة فى ال ر ن.   ن العل    ال  ن     ال  ة ال   
 نػ  ن   ى ى و ال  ة ى  الؤ    ال   عى و  ب    ي    ع ربن االإ ن  و ب  بكر بن 
الأ      و خ   بن    س و ن العل    االإع ضرين ال يخ  خ   ش  ر. و       
) 81ه: 0131 ت ب  "الر  لة "( الؤ    ال   عى للر    ى و    االإعر  فى ال ر ن فى  
     ى :
"و     ل  في العل   ن ل        ن  عؼ      ل   ي   ن  ل  ن الا   ك 
                   ن في ال ر ن  ربي  - ن ش   الله- و ى ب    ر   ن ال   ة ل  
و  ج ي  وال ر ن       ى ان ل   ن  ت   الله ش ئ    بل  ن العر   وو        
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 ى ن   و ي  ةل   و  تجح ن  ةل   لل   ر و  ل ا يل    ن   ل      ن     لا ا
."   لو  نل ر غ  اللهو           ن        يل تل بو   ل   
ن " :      ن الإا نب ر ع    ي   ب و   ةيبرعلا         ل ن ر لا ىف ن     
:  ا تلا     ن ػ  ( ."   لا الله ى           360)   دقو.   ي  ىف ا    ت ا
   ر  ن  لب    و ي ر   كخ  ى  ن ر لا ن و ن ر لا ةيبرع  ةت  الإا ةي  ر لا      ب
: ى        الآ  ل و .     ةغلو  يركلا    رلا ةغل ني   
                       
                            (
:  ارع لا192-195) 
                          
                      :  رلا     (37) 
”                :         (2) 
  ”                   
                         
:     لا     (7"  .) 
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                      
    :  ر  لا     (1-3 .)     
 
                :ر  لا     (28) 
                       
                       
:  دنلا     (103) 
                         
                      
                   
        : تلط      (44). 
  يج     .     ةغلب              ن    ؤ   يركلا ن ر لا ن   ل  و
  ةغللا و  ب ن  ؿن      و    لا  يل    س   يبنلا ن  ة بعلا ةغلل ب  ز   ى ضالأ
 ى   ر الأ  و  ىف   ر    شر لا ي رعلا  بنلا  ل و  يل  الله ى ض   د  الله    ر 
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 ر لا  ز   ن   ب    ةيبرعلا ة الأ ر    ةي الآ ةي  ر لا    الآو . ني   ي ر  ن  لب ن
. ل  
                        
                     يىارب      (
:4.) 
                 
               ةب تلا     (
:128.) 
                       
                     
   : ةع ج ا     (2) 
                   : ر  لا     (44  ) 
 ؼع     ل   رعلا ةغل  ي     ل ن ر لا ىف ن   ل" :س   نب        و
نا س نلا  و  او      خ  ي ج      ل  ب        غو ى   ني      ي   رعلا
."ن  لع      لا  ر الأ   غللا ن  ا غ   ا 
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و    ال  ة ال  ل ة ا ج  عة بين الر  ين االإت  بلين و ى    نكر و    االإعر  فى 
ال ر ن        ب       ب    ى   ع   ن ض     ربية و    ب   ال ر ن الكري .و     
 ن الأل  ف ال     تل      العل    فى  ض ل    و  ج           ل   وا ت     العر  
الع  بة فى   ن  خي   ن ال ع   االإتج و   ال       ا  تع  ل ن  ع   فى   رى  
و خ    .     ن  ل  الأل  ف االإ   غة  ي وا و  ط ا  عؼ خرو    وا تع ل ى  
 .  ط     ل  الأل  ف      الأل  ف  فى  شع  ى   و  ط   ى  و ؿ ب   
ال طيدة ال  نة. و ع  ى ا     ال ر ن ب للغة العربية.  عن  العل    ال  ن   ع ا 
بين الر  ين  ن         ب الإعر  فى ال ر ن      ر ي. و       ا الأ لة وا دجج  
              ال    االإغر ي؛     :
ل  ة   ى و ن " عل "  ي )     ا  لي  بن  خ    ع   و    1(
 "  ى "  عر   ن الرو ية.
) ال ي   ب  را  االإعر    ى  ت  عة  خ    العربية فى التطري 2(
والاشت     د  " ج  " االإعر   ن     ية "لغ  "  و "ل   ". وى ا 
الل    ج     ى و ن " تب" وى  " ج ". و طغرو " جي "  
 ع    ن  "  ج ". وى ا وال ع  االإتطر   ن  "  ج " والؤ   االإ
 الل    تع     ػ   ج  ي      "  ج   االإ  ". 
وى و ال  ة  ج   بين الر  ين ب ل     ن الأل  ف ال    عتب ى  ال       عربة 
 ن الأل  ف الأ ج ية       رب   العر        و  ال ر ن الكري  و  ل ى  و ي وى  
بية.  ل       ال ر ن     ض    ى و الإت  عة و ن  ن الأو ان العربية  ط     ر 
الأل  ف الأ ج ية         ل  ف  ربية و    و طري  .   ن   ن           ج ية    
خ   و ن           ربية     خ    ػ . وى ا الر      ل   عؼ العل        
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هجر   795-015 ) و بن ا ج    (4411-3701هجر /  045-564ا ج ال   (
  ). 189-598هجر /  073-282 نط   الأ ىر  (  ) و ب  6111/
 . المعزب فى العصز الحاضز و 
 ن        ت الع     العل ية وا خػ  ية والؤ ت   ية وال ي  ية بين 
العر  وال و  الأ وبية  ع  خ لة  ر    ب ي      ب لي ن ب    ر     ع  طر 
 ن اختل ا  عؼ ال ل ان و   ع   االإ تع رون  ن بريؿ  ي  و  ؿ لي  والأالإ ن ال 
العربية     الع     ال بل    ية بين ال و  العربية وال و  االإت   ة  ن  و وب   
و  ري    و  ي      الي ب ن والطين  و   ي  ا جن بية   ربت االإج    العربية  ل  ف 
ا خػ    والعل   ا خ   ة والتكن ل  ي .  نج  الي   الأل  ف االإعربة  ن اللغة 
 وبية ال ر  ية والؤ جليز ة    : "ا ب الية  ب    ا ية      راؾية  ال  شية  الأ 
 الن  ية  ال ي و راؾية  الأ   ت  التل  ن  الرا   . 
وقد وجدها فى الصحف والمجلاث العزبيت الحديثت كثيرا مً الألفاظ المعزبت 
يدة   أو الدخيلت مً مصطلحاث أعجميت وعلى سبيل المثال هقتطف هصا مً جز 
ففيها عدد مً المفزداث المعزبت  مثل  2019هوفمبر  29"العزبيت" المؤرخت 
:التكىولوجيا، روجزس (إسم وكالت الأهباء الأمزيكيت، الدمقزاطيت، الأمزيكيت، 
أستر اجيجيت، الكولوهيل ، البيتاغون (وسارة الدفاع الأمزيكيت). وكذلك فئن 
اث التكىولوجيت مً اللغت الصحف العزبيت الأخزى قد استعملت المصطلح
)، enohpI)، الأيفون (elppAالغزبيت الأهكليزيت وكتابتها بالأحزف العزبيت مثل : آبل (
)، راديو المحمول )enohptramS)، الهواجف الذكيت esuomyekciMميكى ماوس(
). وصورة "سيلفى" namklaW)، ولكمان (DC)، جهاس السيدى (enohpoidaR(
 ) وغيرها.margatsnI" () و" اوستغزامeifleS(
و دن  ر   ن  عؼ الأل  ف واالإطؿ خ   االإعربة  ن  لة     ب ل    ة و    
ب لتعريب و    ب  شت    و    ب لندت.         العل      ى  ن فى ب   ال  ػة 
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  ى   ج      ب  لل طؿ خ   ا خ   ة. ولك    ل       ا و ي   الطلة  ي   بي    
 طؿ ح      ر  ويعب       ري            ى بل لة االإطؿ ح     ن    واخ      
واغؿرا  ا تع  ل  فى ا خ    والكت بة.        ت  ج    اللغة العربية وفى 
         ج   اللغة العربية ب ل  ىر   ع   ال ج ن و  ن ي  االإؤ  را  الإع  جة 
 ن ؾري         لة التعريب ووغ  االإطؿ خ   االإ  بلة لل طؿ خ   ا خ   ة 
 االإطؿ خ   و ن            را ى .
 
 
 . الخاجمت س
التعريب ى ا تع    ل    ي   ر ي في     العر   و  را   خ    و  ا   
الل   العر ي  لي  وو     ى  خ   و ا   . ن التعريب ى    ى  الع ا    لتؿ ير و 
ة الإ   ر  الت     د    اللغة العربية  وا خ  الن    الإع  جة ا خ     االإ  
العل   و ا خػ    والتع ي   ن  طؿ خ   خ   ة فى العل   والأ   وا خي   
الي  ية.     خ   التعريب فى ال  ن السخي        و  ال ر ن ب      ل    
 عربة   ج ية فى ال ر ن الكري .  ن ىن ك   ة  ري   ن  ك    ل    و طؿ خ   
  ذ لل د   ة   ى  روبة اللغة العربية  ن   ج ية  عربة  وىن ك   ة   ر    
ؾري   ن  التعريب ب ون خ  ة    ة و ل  ب غ  الاضؿ خ   ا ج      ن 
ؾري  الاشت    والندت وال    ة االإج  ية. وىن ك   ة  ت  ؿة     ر  فى 
التعريب و   نكر ا    ا       ج و التعريب ب    جيز التعريب   ا ل   كن ىن ك ؾر  
     اع الأل  ف الأ ج ية ولكن  ع    ػ       ى الأو ان العربية.   ر  
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